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ÚVOD 
Rozpočet je základem finančního hospodaření obce. Je to nenávratný, neekvivalentní 
a nedobrovolný způsob financování. Rozpočet se plánuje a bilancuje příjmy s výdaji. 
Hlavním cílem obce by měl být vyrovnaný rozpočet, případně přebytkový rozpočet. 
Pokud je rozpočet vyrovnaný, jsou příjmy stejně vysoké jako výdaje. Přebytkový 
rozpočet je takový, kdy jsou příjmy větší než výdaje a tvoří se rozpočtová rezerva. 
 
Tématem diplomové práce je analýza příjmů a výdajů rozpočtu obce Vacenovice 
za posledních pět let, tedy období 2006 – 2010. Na základě rozboru rozpočtu obce jsou 
formulovány návrhy na celkové zlepšení hospodaření obce Vacenovice. 
 
Předložená diplomová práce má čtyři části. První část definuje vymezení problému 
a cíle práce. Ve druhé části jsou řešena teoretická východiska práce pro porozumění 
fungování veřejné správy, vznik a vývoj územní samosprávy obce a rozpočtu 
a mimorozpočtových fondů jak z hlediska historie, tak z hlediska současné legislativy. 
V další části práce charakterizuji obec Vacenovice a provádím analýzu rozpočtů obce 
za období 2006 až 2010. Poslední část je zaměřena na vlastní návrhy  zlepšení 
hospodaření obce.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
1.1 Vymezení problému 
Obec Vacenovice hospodaří na základě vlastního rozpočtu, který schvaluje na jeden 
rok. Vacenovice je malá obec, která je závislá na přerozdělování příjmů ze státního 
rozpočtu a na poskytnutých dotacích, o které obec musí žádat vždy na konkrétní 
investiční činnost a jejíž přidělení není jisté.  
 
 
1.2 Cíl práce 
Cílem diplomové práce je na základě analýzy příjmů a výdajů rozpočtu obce 
Vacenovice zhodnotit minulou a součastnou finanční situaci a její hospodaření 
s rozpočtovými prostředky. Na základě provedené analýzy formulovat návrhy, které by 
mohly snížit výdaje nebo investice do rozvoje obce, tedy zlepšit hospodaření obce 
Vacenovice a zvýšit její hodnotu. 
 
K dosažení uvedených cílů práce jsem si stanovila následující dílčí cíle: 
• analýza skutečných příjmů a výdajů obce; 
• zhodnocení hospodaření obce na základě analýzy rozpočtu; 
• návrhy, jak investovat zbylé příjmy a snížit výdaje, tedy zlepšit hospodaření 
obce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Veřejná správa 
Veřejnou správu a její strukturu lze členit ze dvou hledisek1: 
1) zda veřejnou správu vykonává stát svými orgány či přenechává určitý okruh 
záležitostí na nestátní veřejnoprávní korporace, aby je spravovaly 
na samosprávném principu; 
2) geografického, tzn., jedná se o ústřední, územní, případně místní správu. 
 
Ad 1) lze veřejnou správu chápat jako systém, který je tvořen dvěma hlavními 
subsystémy: hlavní představuje státní správa a druhý představuje samosprávu, 
resp. veřejnou samosprávu. Státní správu vykonává stát přímo prostřednictvím institucí 
nebo zprostředkovaně a to územní samosprávou. Veřejná samospráva deleguje správu 
na jiné, nestátní subjekty.  
 
Samospráva je tedy výrazem decentralizace a demokracie, která má oprávnění 
vykonávat svoje záležitosti samostatně, vlastním jménem a prostředky, v rámci 
zákonem stanovenými předpisy. Může mít podobu jak územní, tak i zájmové 
samosprávy. Územní samospráva zastupuje zájmy určitého území, resp. osob 
zde sídlících. Zájmová samospráva zastupuje osoby spojené zejména určitými 
společnými zájmy2.  
 
 
 
 
 
                                                 
1
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
2
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
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Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, 
strana 12 
 
Místní (municipální) vláda je vládní jednotkou, která má různé kompetence v různých 
městských nebo venkovských oblastech. Municipální vládní úroveň většinou 
představuje základní stupeň územní samosprávy3.  
 
 
2.2 Vznik a vývoj územní samosprávy 
Vznik územní samosprávy je úzce spjat s vývojem a úlohou státu. V rámci státu 
vznikaly geograficky menší útvary. Tyto útvary získávaly postupně v některých 
oblastech společenského života určitý stupeň nezávislosti na státu. Sídla začala spojovat 
různé důvody, např. geografická poloha, jazykové, etnické či ekonomické důvody. 
Tak vznikaly zárodky budoucích regionů – vyšší stupeň samosprávy4. 
 
                                                 
3
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
4
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
Veřejná správa 
Státní správa Samospráva 
Územní samospráva Zájmová skupina 
Obrázek 1: Schéma veřejné správy 
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Územní samospráva vznikala5: 
• přirozeně jako obce, města, municipality – s větším či menším počtem obyvatel, 
kteří sídlí na stejném místě. Obec je základem společnosti, která sdružuje 
občany, kteří mají na jejich území bydliště a vyvíjejí zde své ekonomické 
aktivity; 
• uměle – z vůle státu – jako vyšší stupeň územní samosprávy na regionální 
úrovni, které zahrnuje společenství obyvatel více měst a obcí v dané oblasti.  
 
Předpoklady fungování územní samosprávy 
Územní samospráva je forma veřejné vlády a správy. Každý stupeň územní samosprávy 
je vymezen geograficky, ve kterém žije společenství občanů a realizuje samosprávu 
veřejných záležitostí, které se týká daného společenství občanů. Územní samospráva 
reprezentuje společenství občanů, jejich zájmy a preference. Rozhodování je založeno 
na veřejné volbě a to buď: přímou volbou (např. referendem), kdy občané přímo 
rozhodují o zásadních otázkách v dané obci nebo nepřímou volbou. Využívá 
se zpravidla nepřímá volba prostřednictvím volených zástupců6. 
 
Legislativa určuje vznik a postavení jednotlivých stupňů územní samosprávy 
prostřednictvím zákonů. V nich vymezuje jejich pravomoci, působnost, autonomii 
a odpovědnost. Upravuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými stupni územní 
samosprávy navzájem a vztahy státu a územními samosprávami7.  
 
Příslušnými zákony vymezuje také i ekonomické předpoklady, patří sem zejména 
vlastnictví majetku a právo s ním hospodařit v souladu s vlastnických právem. 
                                                 
5
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
6
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
7
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
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Dále možnost získávání vlastních finančních prostředků a sestavování vlastního 
rozpočtu a hospodaření8. 
 
Evropská charta místní samosprávy je důležitý dokument, který potvrdil postavení 
územní samosprávy v Evropě. Tento dokument byl přijat členskými státy Rady Evropy 
15. 10. 1985 ve Štrasburku. Vstoupil v platnost 1,9,1988 a ratifikovalo ji více než 
38 států a respektují ji ve svém zákonodárství. Evropská charta vymezuje pojem 
a rozsah místní samosprávy, její ústavní a zákonné základy, podmínky výkonu 
odpovědnosti na místní úrovni, správní dozor nad činností místních společenství, 
finanční zdroje místních společenství, právní ochrana místní samosprávy, právo 
místních společenství se sdružovat9.  
 
Česká republika tuto úmluvu ratifikovala v roce 1998 a v platnost vstoupila 1. 9. 1999. 
Respektuje ve svém zákonodárství většinu ustanovení tohoto dokumentu, i když 
v oblasti financování u nás zatím situace není zcela optimální10.  
 
Zabezpečování veřejných a smíšených statků 
Prvořadou úlohou územní samosprávy je zabezpečit pro své občany celou řadu 
veřejných statků a služeb. Čistý veřejný statek podle P.A. Samuelsona je statek jehož 
spotřeba jedním jednotlivcem nezmenšuje spotřebu tohoto statku spotřebitelem jiným 
a je nedělitelná. Veřejný statek je charakterizován nevyléčitelností ze spotřeby. Čistý 
veřejný statek musí být zajišťován veřejně, neb soukromý sektor nemá zájem 
o produkci veřejných statků. Veřejným zajišťováním rozumíme způsob rozhodování 
o produkci či spotřebě statku tj. veřejnou volbou prostřednictvím hlasování a způsob 
financování (zpravidla prostřednictvím rozpočtu) produkce veřejných statků11.  
 
                                                 
8
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
9
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
10
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
11
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
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Struktura územní samosprávy od roku 2006 
Česká republika má 14 krajů (což je vyšší úroveň – hrabství, provincie, departmenty) 
a 6249 obcí (což je nižší úroveň – obce, okresy, distrikty). V ČR má Praha status jak 
hl. města, tak kraje, V ČR mají hlavní města zvláštní status, který jim nejčastěji 
poskytuje institucionální uspořádání odlišné od ostatních obcí12.  
 
 
2.3 Struktura veřejné správy v České republice 
Veřejná správa je tvořena soustavou orgánů státní správy a územní samosprávy a vazeb 
mezi nimi. Státní správa je řízena ústřední vládou a to buď přímo, nebo 
zprostředkovaně, která představuje nejvyšší orgán moci výkonné a politické. Státní 
správa je orgán se všeobecnou působností, v oblasti správy kontroluje, sjednocuje 
a koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Podstatným 
rysem státní správy je jednotná úprava výkonu pro celé území státu daná zákonem. 
Charakteristické je omezená autonomie rozhodování, vertikální hierarchická struktura 
a podřízenost nižších orgánů státní správy vyšším orgánům13. 
 
V české republice existuje na úrovni územní veřejné správy tzv. smíšený model. 
Na úrovni obcí, i krajů je státní správa i územní samospráva vykonávána v rámci jedné 
územně administrativní jednotky. Pokud státní správu vykonávají orgány samosprávy, 
jedná se o přenesení státní správy či státní správu vykonávanou v přenesené 
působnosti14. 
 
Územní státní správa 
V současné době v České republice existuje dvoustupňový systém územní státní správy. 
První stupeň je tvořen obecními úřady, popřípadě pověřenými obecními úřady a úřady 
                                                 
12
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
13
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
14
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009 
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s rozšířenou působností, které vykonávají řadu úkolů státní správy v rámci přenesené 
působnosti. Druhý stupeň tvoří krajské úřady, které vznikly na základě ústavního 
zákona č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků. Ústavní 
zákon vymezil území jednotlivých krajů územím stávajících okresů a vychází ze stavu 
územního členění státu založeného zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu15.  
 
Územní samospráva 
Územní samospráva v české republice je dvoustupňová. Základní jednotku podle 
Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993 hlava VII čl. 99) je obec (místní samospráva). 
Druhým (vyšším) stupněm dle ústavy jsou vyšší územní správní celky (VÚSC), které 
nesou název kraj a reálně vznikly 1. 1. 2001 na základě zákona č. 347/1997 Sb16.  
 
 
 
Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, 
strana 29 
 
Základem právní úpravy obcí byl vedle ustanovení Ústavy, zákon ČNR č. 367/1990 Sb. 
o obcích (obecním zřízení). Během reformy veřejné správy byl schválen nový zákon 
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Obrázek 2: Struktura veřejné správy v České republice od roku 2003 
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č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecním zřízení), který nabyl činnosti dne 1. 1. 2001. 
Obec je vymezena jako veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek a hospodaří 
s ním, má vlastní finanční prostředky a sestavuje svůj vlastní rozpočet. Pokud obec 
splňuje stanovená kritéria, může nést také označení město17.  
 
Základní územní samosprávní celek jako obec je základním článkem územní 
samosprávy. Obec je základní územní jednotkou státu. Obec tvoří obyvatelstvo, které 
společně užívá vymezené katastrální území a které má právo na samosprávu zakotvené 
v ústavě. V právním smyslu je obec vymezena třemi základními znaky18: 
• území; 
• občané ČR s trvalým pobytek a občané s čestným občanstvím obce. Do hranic 
obce vstupují i právnické osoby a podnikatelé se sídlem na území obce a fyzické 
osoby s přechodným pobytem apod.; 
• samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce tzn. působnost. 
 
Občané se podílejí na řízení obce19 
• nepřímo prostřednictvím volených zástupců – zvolených do zastupitelstva obce 
ve veřejných komunálních volbách vyhlašovaných prezidentem republiky podle 
volebního zákona; 
• přímo, a to dobrovolnou prací v různých komisích, nebo aktivní účastí 
na veřejných schůzích obce, vyjadřování se v místním referendu apod. 
 
O zabezpečování úkolů, které se dotýkají obce, rozhodují volené orgány obcí. 
Při rozhodování orgánů se uplatňuje pravidlo nadpoloviční většiny všech členů 
příslušného orgánu20.  
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Druhy obcí v České republice 
Na úrovni obcí je rozhodující zajištění vlastní samosprávy tzv. samostatná působnost. 
V ČR se využívá smíšený model obce, který zabezpečuje za stát i další úkoly v rámci 
plnění tzv. přenesené působnosti v obcích s pověřenými obecními úřady a v obcích 
s rozšířenou působností. Samostatná působnost je v těchto obcích prioritní21.  
 
Zákon o obcích rozlišuje tyto základní druhy obcí22: 
• obce, které nejsou městy; 
• města, která byla městem při nabytí účinnosti zákona o obcích v roce 2001, 
s počtem obyvatel nad 3 000; 
• městys; 
• statutární města, která mohou území města rozčlenit na městské obvody nebo 
na městské části, a to obecně závaznou vyhláškou. Statutární města mají 
postavení pověřených obecních úřadů a většina statutárních měst je od roku 
2001 sídlem krajských úřadů; 
• hlavní město Praha, členěné na městské části. 
 
Podle přenesené působnosti pak rozeznáváme tyto kategorie obcí23: 
• obce; 
• obce s matričním úřadem; 
• obce se stavebním úřadem; 
• obce s pověřeným obecním úřadem; 
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• obce s rozšířenou působností, které podle zákona zabezpečují výkon státní 
správy nad rámec přenesené působnosti náležející ostatním obcím ve svém 
správním obvodu.  
Poněvadž v ČR je velmi rozdrobené osídlení s převahou malých obcí neumožňuje 
výrazněji zvyšovat alokační efektivnost v lokálním veřejném sektoru za situace 
omezených zdrojů financování – rozpočtových příjmů. Ve většině malých obcí 
se nedaří dosahovat úspor z rozsahu zabezpečovaných veřejných statků24.  
 
Proto se stát snaží25: 
• omezovat další rozdělování malých obcí na menší sídelní útvary. Obce 
se budou moci podle zákona rozdělovat pouze v případě, že nedojde k poklesu 
počtu občanů v nových obcích pod 1000 obyvatel a obce budou mít hranice 
svého katastrálního územní nejméně se dvěma různými obcemi. K rozdělení 
obce musí mít občané právo se vyjádřit v místním referendu; 
• současně obce motivovat k jejich slučování, a to dobrovolnou cestou.  
 
V posledních letech se sdružování obcí opět začíná rozvíjet. Obce v ČR mezi sebou 
spolupracují. Rozlišujeme tyto formy spolupráce obcí26: 
• dobrovolné svazky obcí, zakládané písemnou zakladatelskou smlouvou obcí. 
Zakladatelskou smlouvou se stávají právnickými osobami a obec může 
na svazek obcí přenést svůj majetek. Předmětem činnosti mohou být jenom 
činnosti vymezené zákonem v samostatné působnosti jako např. ve školství, 
sociální péči, zdravotnictví, kultuře, správě, údržbě a provozování zařízení 
ve vlastnictví obce, při zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 
svozu a likvidaci komunálního odpadu; 
• smlouvy o sdružení, jedná o účelová sdružení právnických osob;  
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• jiná seskupení obcí – obec může být členem mezinárodního sdružení místních 
orgánů, např. Svaz měst a obcí v ČR. 
 
 
2.4 Obec – základní územní samosprávní celek 
Obec je základní administrativní územní celek státu, v němž je vykonávána státní 
správa. Podle zákona o obcích je obec základním územním samosprávným 
společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým 
jménem a nese odpovědnost ze vztahů vyplývající. Obec má právo na samosprávu, 
označovaná také samostatná působnost. Plní v rozsahu stanoveném zákonem 
a v souladu s potřebami obce. Orgány obce jsou povinny zabezpečit úkoly v přenesené 
působnosti27.  
 
Obec je podle našich platných právních norem právnickou osobou, která vystupuje 
v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
Obec musí mít ekonomickou samostatnost, tedy majetek a finanční zdroje aby naplnili 
pojem samosprávního celku28.  
 
Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, jež jsou v zájmu obce 
a jejích občanů. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů. Při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem. V samostatné působnosti také 
pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů. Jedná se zejména o uspokojování 
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, 
potřeby informací, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku29. 
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Obec je spravována orgány, které můžeme členit na volené, výkonné, poradní 
a kontrolní orgány. Voleným orgánem obce je zastupitelstvo, výkonným orgánem obce 
jsou rada obce, starosta a obecní úřad. Rada obce je výkonným orgánem a za výkon této 
činnosti odpovídá zastupitelstvu. Pokud není obecní rada zřízena, plní její funkci 
starosta. Starosta je volen ze členů zastupitelstva a odpovídá za výkon své funkce 
zastupitelstvu30.  
 
Poradní a kontrolní orgány jsou zřizovány jako orgány obce – jsou to výbory nebo 
komise, jejichž zřízení je záležitostí rozhodnutí zastupitelstva obce. Finanční a kontrolní 
výbor si obec musí zřídit povinně, další výbory a komise jen podle potřeby31.  
 
Zastupitelstvo  
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 
Stanovení počtu členů zastupitelstva se provádí zejména pomocí počtu obyvatelstva 
a velikosti územního obvodu32.  
 
Počet členů se stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo33: 
 do 500 obyvatel  5  až  9 členů 
 nad 500 do 3000 obyvatel 7 až 15 členů 
 nad 3000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 
 nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15  až 35 členů 
 nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 
 nad 150 000 obyvatel 35  až 55 členů 
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Zastupitelstvu obce je vyhrazeno např.34: 
• schvalovat program rozvoje obce, územní plán obce a regulační plán 
a vyhlašovat jejich závažné části obecně závaznou vyhláškou; 
• schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; 
• zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; 
• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce; 
• vydávat obecně závazné vyhlášky obce; 
• stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních 
orgánů obce aj. 
 
Zastupitelstvu obce je také vyhrazeno rozhodování o majetkoprávních úkonech, např.35: 
• nabytí a převod nemovitých věcí; 
• převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce; 
• poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 
Kč; 
• bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných na vědu, výchovu 
a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, 
protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné 
výchovy a sportu; 
• peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí, vzdání se práva a prominutí 
pohledávky; 
• zastavení movitých věcí nebo práv; 
• dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců; 
• bezúplatné postoupení pohledávek; 
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• uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, 
o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku 
a smlouvy o sdružení; 
• zastavení nemovitostí věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech; 
• emise komunálních obligací aj. 
 
Obec informuje své občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva. Zasedání 
zastupitelstva obce je veřejné. Právo předkládat návrhy k zařazení na projednání 
připravovaného zasedání zastupitelstva mají členové zastupitelstva, rada obce a výbory. 
O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání na program jeho jednání rozhoduje 
pouze zastupitelstvo obce36.  
 
Rada obce 
Výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá 
zastupitelstvu obce právě rada obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 
5 členů, nejvýše však 11 členů, přitom nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 
zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 
15 členů. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (popřípadě místostarostové) a další 
členové rady37.  
 
Radě obce je vyhrazeno např. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného 
rozpočtu, vydávat nařízení obce, zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce, 
kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi, ukládat pokuty ve věcech 
samostatné působnosti obce, uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách atd.  
Rada obce se schází podle potřeby a schůze jsou neveřejné. Na schůzi může 
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k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce či jiné 
osoby38.  
 
Starosta 
Starosta obce zastupuje obce navenek. Starostu a místostarostu (popřípadě 
místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce pouze z řad svých členů. Úkony, které 
vyžadují schválení orgánů obce, může starosta provést jen po jejich předchozím 
schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné. Za výkon své funkce 
odpovídá zastupitelstvu39.  
 
Starosta svolává zasedání zastupitelstva obce a rady obce, dokonce i zpravidla řídí 
zasedání. Podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a rady obce, 
spolu s místostarostou nebo jiným členem rady podepisuje právní předpisy obce, 
usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Starosta také odpovídá za včasné přezkoumání 
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele aj.40 
 
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů, pokud 
to uzná za vhodné. Místostarostům poté zastupitelstvo svěřuje zabezpečování 
konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Místostarosta zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. 41 
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Obecní úřad 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (popřípadě místostarostové), tajemník 
obecního úřadu, pokud je tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního 
úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.42  
 
Tajemník 
Funkci tajemník obce zřizuje obecní úřad. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů 
obecního úřadu starostovi.  Pokud tato funkce není v obci zřízena nebo není-li tajemník 
obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta obce. Tajemník obecního úřadu 
např. uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce, řídí a kontroluje činnost 
zaměstnanců obce, vydává spisový a pracovní řád obecního úřadu aj.43 
 
Komise a výbory 
Zastupitelstvo obce musí vždy zřídit finanční a kontrolní výbor. Ostatní výbory jsou 
nepovinné a plně v kompetenci zastupitelstva. Pokud v obci žije podle posledního 
sčítání lidu alespoň 15 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, musí obecní 
úřad zřídit také výbor pro národnostní menšiny. Předsedou výboru je vždy člen 
zastupitelstva obce. Výbor se schází podle potřeby a plní úkoly, které dostal 
od zastupitelstva obce, kterému je ze své činnosti odpovědný. Počet členů výboru musí 
být vždy lichý44.  
 
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Členy finančních a kontrolních 
výborů nesmí být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové 
a účetní práce na obecním úřadu. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení 
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zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními 
výbory a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.45  
 
Samostatná působnost obcí je vymezena v zákonech. Ve zkratce obec pečuje 
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů 
v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, především uspokojováním 
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy 
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.46  
 
Do samostatné působnosti obce ze zákona o obcích patří47: 
• hospodaření obce; 
• rozpočet a závěrečný účet obce; 
• peněžní fondy obce; 
• právnické osoby obce a organizační složky obce a účast obce v právnických 
osobách; 
• osobní a věcné výdaje na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce; 
• organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení obecního úřadu; 
• vydávání obecně závazných vyhlášek obce; 
• místní referendum; 
• obecní policie; 
• ukládání pokut za správní delikty; 
• program rozvoje územního obvodu obce; 
• územní plán obce a regulační plán a vyhlašování jejich závazné části obecně 
závaznou vyhláškou; 
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• spolupráce s jinými obcemi atd.  
 
Na základě zvláštních zákonů patří dále do samostatné působnosti obce48: 
• místní poplatky; 
• zřizování jednotky dobrovolných hasičů a zabezpečení úkolů požární ochrany 
v obci; 
• zajišťování připravenosti obce na mimořádné události a podílení se na provádění 
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva; 
• zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních 
uměleckých škol a zařízení jim sloužících; 
• zřizování zdravotnických zařízení a ochrana veřejného zdraví; 
• ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 
 
Obec spravuje samostatně záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů. Pokud zákon 
nestanoví, zda se jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost, platí, že jde 
o samostatnou působnost. Toto rozlišení je nutné z procesních i z finančních důvodů. 
Orgány všech obcí vykonávající přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní 
zákony, v základním rozsahu a pro svůj správní obvod, který je totožný s územním 
obvodem obce49.  
 
Orgány obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonávají 
přenesenou působnost v základním rozsahu svěřeném obcím a vedle této přenesené 
působnosti vykonávají ve stanoveném správním obvodu i přenesenou působnost jim 
svěřenou zvláštními zákony. Obec s rozšířenou působností je i obcí s pověřeným 
obecním úřadem50.  
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V rámci výkonu přenesené působnosti se u obcí jedná o tyto činnosti51: 
• vydávání nařízení obce; 
• rozhodování o místních a účelových komunikacích; 
• projednávání přestupků; 
• jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky; 
• jsou povodňovým orgánem; 
• jsou orgánem ochrany přírody a ochrany ovzduší atd. 
 
Obce s pověřeným obecním úřadem jsou při výkonu státní správy v přenesené 
působnosti oprávněny52: 
• rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných 
zájmech a povinnostech osob, pokud zvláštní zákon nestanoví jinou příslušnost; 
• rozhodují o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky; 
• zajišťují volby do Parlamentu České republiky, do zastupitelstev krajů, 
do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu; 
• jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání s vodami; 
• jsou orgánem ochrany přírody; 
• jsou orgánem ochrany zemědělského půdního fondu atd. 
 
U obcí s rozšířenou působností se v přenesené působnosti jedná např. 
o tyto kompetence53: 
• evidence obyvatel, vedení registru obyvatel; 
• vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů; 
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• vydávání řidičských průkazů; 
• vodoprávní řízení a vydávání souhlasu k vodním stavbám; 
• živnostenský úřad; 
• ochrana životního prostření; 
• vykonávání státní správy lesů; 
• rozhodování na úseku myslivost a rybářství; 
• doprava a silniční hospodářství pro silnice II. a III. třídy; 
• dávky a sociální služby; 
• sociálně právní ochrana dětí; 
• péče o staré a zdravotně postižené; 
• péče o nepřizpůsobivé občany aj.  
 
 
2.5 Finanční systém územní samosprávy  
Finanční systém územní samosprávy tvoří její územní rozpočet a mimorozpočtové 
fondy. Rozpočet je nedílnou součástí celkového finančního systému v příslušné zemi.  
Součástí rozpočtové soustavy jsou rozpočty obcí a vyšších stupňů územní samosprávy, 
stejně tak i mimorozpočtové fondy54.  
 
Sestavování územního rozpočtu a hospodaření podle něho v průběhu rozpočtového 
období je ze zákona povinné, ale vytváření mimorozpočtových fondů a jejich využití 
v systému financování potřeb obce je zpravidla v kompetenci územní samosprávy. 
Základní požadavky na finanční systém územní samosprávy stanovila Evropská charta 
místní samosprávy a Evropská charta regionální samosprávy55.  
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Principy finančního systému územní samosprávy můžeme shrnout56: 
• základním principem je hospodaření podle ročního rozpočtu – v rozpočtu se 
koncentruje hlavní příjem finančních prostředků; 
• vytváření mimorozpočtových fondů v omezené míře – vytvořit relativně 
omezené množství fondů, ve kterých jsou finanční prostředky po dobu 
rozpočtového období účelově vázány; 
• konzistence finančního systému územní samosprávy s veřejnými financemi 
jako celek. Finanční systém územní samosprávy by měl respektovat obecné 
tendence ve vývoji veřejné ekonomiky. Municipální a regionální zdanění 
by mělo respektovat obecně využívané daňové zásady; 
• určitý stupeň municipální a regionální autonomie, tzn. rozhodovací 
pravomoc a určitý stupeň finanční nezávislosti na státu, tzn. určitá míra 
finanční soběstačnosti územní samosprávy. Rozhodovací pravomoc územní 
samosprávy, ale i odpovědnost za důsledky rozhodnutí, odpovědnost za plnění 
rozpočtu, hospodaření, nakládání s majetkem. Finanční nezávislost na státu 
vyžaduje, aby územní samosprávě byly vymezeny některé druhy daní, 
ale i podíly na celostátních daních a ostatní příjmy, které pak plynou přímo 
do rozpočtů jednotlivých územních samospráv. Ovšem obecná tendence 
směřující ke zvýšení finanční soběstačnosti jednotlivých stupňů územní 
samosprávy však neznamená jejich plnou finanční soběstačnost a nezávislost 
na státu; 
• přerozdělovací vztahy založené na spravedlnosti a slušnosti mezi obcemi; 
• princip solidarity mezi bohatšími a chudšími obcemi; 
• průhlednost finančního systému, aby byla možná účinná veřejná i občanská 
kontrola. Daňové poplatníky by mělo zajímat finanční hospodaření územní 
samosprávy, kde žijí a využívají veřejné statky. Finanční systém územní 
samosprávy proto musí být průhledný, jednoduchý a jasně pochopitelný pro 
všechny; 
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• stabilita finančního systému, zejména pokud jde o počet a druhy 
mimorozpočtových fondů; 
• stabilita pravidel hospodaření v delším časovém horizontu. Nemělo by často 
docházet ke změnám v pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, 
k častým změnám v daňovém určení a k výrazným změnám v konstrukci daní, 
neboť všechny změny ovlivňují daňový výnos. Stabilní by také měli být daňové 
příjmy rozpočtů územních samospráv z důvodu, aby územní samospráva mohla 
lépe plánovat rozsah a úroveň poskytovaných veřejných statků a plánovat 
potřebné investice; 
• účinnost finančního systému, tzn. hospodárné využití prostředků rozpočtu, 
ale i mimorozpočtových fondů pro zvýšení ekonomického potenciálu daného 
území. Finanční systém by měl podporovat výkonnost lokální a regionální 
ekonomiky. Měl by alespoň z části minimalizovat dopady nepříznivých vlivů 
a zmírnit možná zkreslení, která mohou způsobit migraci obyvatel a kapitálu 
mezi regiony; 
• administrativní nenáročnost finančního systému, která by se měla promítnout 
do nízkých nákladů na zabezpečení fungování finančního systému jednotlivých 
článků územní samosprávy. Územní samospráva by měla minimalizovat 
zejména náklady na výběr a správu příjmů, včetně daňových, které zmenšují 
možné výdaje do veřejného sektoru.  Systém by měl být jednoduchý, ale obtížně 
obcházen. Především místní zdanění by mělo být konstruováno tak, 
aby municipální daně nemohly být obcházeny a aby nedocházelo k daňovým 
únikům; 
• určitý stupeň kontroly ze strany ústřední vlády. Stát většinou poskytuje 
územní samosprávě značnou část finančních zdrojů ze státního rozpočtu, proto 
se musí zachovat určitý stupeň kontroly nad jejich použitím. Tuto kontrolu 
nepřímo svým nástrojem provádí dotační systém.  
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2.6 Rozpočet a mimorozpočtové fondy 
2.6.1 Rozpočty územní samosprávy 
Územní rozpočet se plánuje a bilancuje příjmy s výdaji. Dlouhodobým cílem 
hospodaření obce by měl být vyrovnaný rozpočet, tedy příjmy by se měly rovnat výdaji, 
případně přebytkový rozpočet, kdy jsou příjmy větší než výdaje a tvoří se rozpočtová 
rezerva. Pokud nastane schodkový rozpočet, tedy příjmy jsou menší než výdaje, se musí 
rozpočet vyrovnat z rezerv vytvořených v minulosti. Jestli rezervy nebyly vytvořené, 
musíme využít tzv. dluhové služby, tedy zadlužit se, což většinou vede k vážným 
problémům se splácením dluhu včetně úroků57.  
 
Rozpočet obce se většinou sestavuje ve dvojím průřezu, a to běžný a kapitálový 
rozpočet.  Oddělení běžného hospodaření od dlouhodobého umožňuje přehledně 
analyzovat, na co jsou vynakládány daňové i nedaňové příjmy. Běžný rozpočet 
je bilance běžných příjmů a běžných výdajů, které se většinou každoročně opakují 
a vztahují se k danému rozpočtovému roku. Běžnými příjmy se financují provozní 
potřeby prostřednictvím běžných výdajů.  
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V následující tabulka č. 1 jsou přehledně uvedeny běžné příjmy a výdaje rozpočtu58.  
 
Tabulka 1: Obecné schéma běžného rozpočtu  
Příjmy Výdaje 
Daňové - svěřené daně - všeobecné veřejné služby 
  
- sdílené daně - veřejný pořádek (policie, hasiči apod.) 
  
- místní poplatky - vzdělání 
  
- správní poplatky - péče o zdraví (veřejné 
zdravotnictví) 
Nedaňové - uživatelské poplatky za služby - bydlení 
  
- příjmy z pronájmu majetku - komunální služby 
  
- příjmy od vlastních neziskových 
organizací - na podnikání 
  
- zisk z podnikání - ostatní běžné výdaje (nahodilé, placené pokuty apod.) 
  
- ostatní - placené úroky 
Přijaté 
transfery - běžné dotace ze státního rozpočtu - běžné dotace jiným rozpočtům 
  
- běžné dotace ze státních fondů   
  
- od územních rozpočtů   
  
- ostatní běžné příjmy (nahodilé, přijaté 
dary, za sankce apod.)   
(Saldo - přebytek) (Saldo - schodek) 
Zdroj: PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004, strana 204 
 
Běžný rozpočet může být sestaven jako vyrovnaný nebo deficitní. Pokud je rozpočet 
vyrovnaný, tedy příjmy se rovnají výdajům, je územní samospráva schopna svými 
běžnými příjmy pokrýt pouze běžné výdaje. Je-li běžný rozpočet deficitní, tedy příjmy 
jsou menší než běžné výdaje, není územní samospráva schopna svými provozními 
příjmy financovat provozní výdaje.  Nastanou-li tyto situace rozpočtu, obec nedokáže 
pokrýt svou dluhovou službu, pokud tedy existuje a hradí ji z kapitálového rozpočtu, 
např. prodejem majetku, úvěrem apod59. 
 
V kapitálovém rozpočtu se zachycují příjmy, které se vztahují na financování 
investičních potřeb, které přesahují období jednoho rozpočtového roku. Tyto příjmy 
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a výdaje se zpravidla neopakují, tedy jednorázové. Vyrovnaný kapitálový rozpočet je, 
pokud výdaje jsou rovny příjmům. Jsou-li kapitálové výdaje větší než příjmy 
je kapitálový rozpočet deficitní a pokud jsou kapitálové výdaje menší než kapitálové 
příjmy, je kapitálový rozpočet přebytkový. V tabulce č. 2 je přehled kapitálových 
příjmů a výdajů60.  
 
Tabulka 2: Obecné schéma kapitálového rozpočtu 
Příjmy Výdaje 
- z prodeje majetku - na investice 
- kapitálové přijaté dotace z 
rozpočtové soustavy 
- kapitálové dotace jiným rozpočtům 
- příjmy z půjček apod. - na nákup obligací, akcií 
- příjmy z emise vlastních obligací - poskytované střednědobé a dlouhodobé půjčky 
- přebytek běžného rozpočtu - splátky dříve přijatých půjček 
- dary na investice apod. - krytí deficitu běžného rozpočtu 
Zdroj: PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004, strana 205 
 
Hospodaření obcí a tedy i účetnictví obce podléhá povinnému auditu, který vyplývá 
ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení zákona se trestá 
sankční pokutou, kterou obec musí zaplatit do státního rozpočtu. Většinou audit 
zajišťuje bezplatně krajský úřad61.  
 
Příjmy a výdaje územních rozpočtů se závazně člení na tzv. rozpočtovou skladbu. Toto 
členění je povinné a člení se z hlediska druhového třídění, odvětvového 
a konsolidačního62.   
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Zjednodušený rozpočet obce obsahuje63: 
a) příjmy a výdaje, které mají vztah k činnosti samosprávy i k výkonu státní správy; 
b) finanční vztahy: 
• k veřejnému sektoru; 
• k podnikatelským subjektům; 
• k rozpočtové soustavě, tj. ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům; 
• k ostatním obcím či krajům; 
• k ostatním subjektům. 
 
Roční rozpočet je základní finanční plán. Je důležité dobře krátkodobě plánovat peněžní 
příjmy a výdaje, peněžní toky s jejich časovým rozložením během rozpočtového roku. 
Takhle získá obec přehled, kolik bude potřeba peněžních prostředků měsíčně apod. 
a tedy hradit výdaje. Pokud obec nemá dostatek finančních prostředků v rozpočtu, je 
nutné využít jiné finanční prostředky, např. úvěr. Pro obec je důležité zajistit v každém 
okamžiku likviditu obce64. 
 
2.6.2 Mimorozpočtové fondy 
Součástí finančního systému územní samosprávy je nejen příslušný územní rozpočet, 
ale mohou to být i další mimorozpočtové peněžní fondy. Mimorozpočtové fondy jsou 
neúčelové a účelové, přičemž nejčastěji jsou vytvářeny účelové fondy. Mimorozpočtové 
fondy jsou součástí finančního systému, protože65: 
• využívání těchto fondů umožňují pravidla hospodaření; 
• jsou zřizovány na základě rozhodnutí voleného orgánu územní samosprávy 
za účelem zajistit dlouhodobou stabilitu financování určité potřeby 
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prostřednictvím účelově vymezených veřejných výdajů s přímou vazbou 
na veřejné příjmy; 
• hospodaří s veřejnými prostředky, o nichž se rozhoduje veřejnou volbou; 
• mohou mít finanční vztah k územnímu rozpočtu. 
 
U mimorozpočtových fondů se uplatňuje většinou přísná účelovost – vyčlení se určité 
příjmy pro tyto fondy a jejich možnost použití je tedy pouze na předem stanovený druh 
potřeb. To může vést k situaci, kdy v daném rozpočtovém roce v některém účelovém 
fondu přebývají finanční prostředky, zatímco v jiném je jich nedostatek na krytí 
potřeb66.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU OBCE VACENOVICE 
Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu obce Vacenovice a rozpočtových 
příjmů a výdajů obce v letech 2006 – 2010. Data, která byla použita pro zpracování 
analýzy, jsou získána z písemných interních materiálů obce, především z výkazů pro 
hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO, označované FIN 2 – 12M za roky 2006 – 2010, 
které jsou sestaveny vždy k 31. 12. daného roku.  
 
Obec hospodaří na základě schváleného rozpočtu. Rozpočet územního samosprávného 
celku je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti obce. Rozpočtový rok 
je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového 
výhledu. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku 
sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje 
se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na 2 až 5 let 
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočet se schvaluje 
zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek 
bude možné uhradit buď finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně 
zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje 
komunálních dluhopisů územního samosprávného celku67.  
 
 
3.1 Základní údaje o obci Vacenovice  
Obec Vacenovice se nachází na jihu Jihomoravském kraje mezi městy Hodonín, které je 
bývalé okresní město, a Kyjovem. Obec leží mezi obcemi Ratíškovice, Milotice 
a Vracov. Obec Vacenovice a její okolí je součástí tzv. Mutěnické tabule, která spadá 
do Dolnomoravského úvalu. Jde o oblast tvořenou vátými písky, případně přesypy. 
Ze tří stran je obec obklopena smíšenými a listnatými lesy. Lesní masiv je součástí 
přírodní zóny Pomoraví a okrajovou součástí CHKO Bílé Karpaty, Natura 2000 – ptačí 
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oblast. Část vátých písků, tzv. „moravské sahary“, zasahuje do katastrálního úřadu 
Vacenovice. Obcí prochází rozvodnice velkých hydrogeologických celků – jde o povodí 
Moravy a Dyje68.  
 
Nejstarší písemné zprávy o Vacenovicích jsou z počátku 13. století, přesněji z roku 
1228, podle nichž král Přemysl Otakar I. daroval klášteru velehradskému 53 vesnic. 
Mezi těmito vesnicemi byli i Vacenovice. Z roku 1250 existuje další listina, ve které 
jsou Velehradskému klášteru potvrzeny jeho statky a privilegia69.  
 
 
Obrázek 3: Znak obce Vacenovice 
Zdroj: Interní materiály obce Vacenovice 
 
V erbu Vacenovic, jako znaku obce, jsou dva žaludy, které souvisí s výsadou 
vacenovských poddaných, na roubání dřeva na stavbu a pálení a také práva pást dobytek 
v bzenecké Doubravě, které koncem 15. století poskytl Král Zikmund. Nejstarší pečeť 
Vacenovic je na listině už z roku 166870.  
 
Mezi největší památku obce patří kostel Božského Srdce Páně, který byl vystavěn 
v letech 1927 – 1930. Vysvěcen byl dne 5. října 1930 a je zasvěcený Božskému Srdci 
Páně. Je postaven ve tvaru baziliky. Ve věži kostela je zavěšeno šest zvonů, z nichž 
nejstarší, nesoucí jméno sv. Leonard, váží 270 kg a je chráněn Památkových úřadem. 
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Opravdovým historickým skvostem jsou varhany, které byly vyrobeny v r. 1784 
a prezentují dobu baroka. Jsou také chráněny Památkovým úřadem71. 
 
V tabulce, která je níže, jsou uvedeny informace o druhu pozemků ve Vacenovicích. 
Celková výměra činní 1465 ha. Největší podíl půdy obce je u půdy zemědělské, která 
má 745 ha, dále pak orná půda s podílem 638 ha a lesní půda s 603 ha. Ostatní výměra 
dílčích pozemků je pod 100 ha.   
 
Tabulka 3: Druhy pozemků v obci Vacenovice k 31. 12. 2010 v ha 
Celková výměra pozemku 1 465  
Orná půda  638  
Vinice  20 
Zahrady 28 
Ovocné sady  7 
Trvalé trávní porosty  52 
Zemědělská půda  745 
Lesní půda  603 
Vodní plochy 19 
Zastavěné plochy  33 
Ostatní plochy  64 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ [online]  
 
 
Hospodářská činnost ve Vacenovicích je poměrně rozmanitá, jak podle činnosti, 
ve které se podniká, či podle právní formy. Pro přehlednost jsou údaje zahrnuty 
v tabulce, která je umístěna na následující straně. 
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Tabulka 4: Hospodářská činnost v obci Vacenovice k 31. 12. 2009 
Počet podnikatelských subjektů celkem 410 
podle převažující 
činnosti 
Zemědělství, lesnictví, rybolov 30 
Průmysl 92 
Stavebnictví 105 
Doprava a spoje 6 
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a 
spotřebního zboží a pohostinství 83 
Ostatní obchodní služby 24 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 
Školství a zdravotnictví 5 
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 43 
podle právní formy 
Státní organizace 2 
Obchodní společnosti 8 
Družstevní organizace 1 
Živnostníci 353 
Svobodná povolání 9 
Zemědělští podnikatelé 18 
Ostatní právní formy 19 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ [online] 
 
V obci se nachází také veřejná knihovna, která spolupracuje s knihovnami v Hodoníně 
a Kyjově. Kulturní dům, který stojí uprostřed obce, je využívám především 
ke kulturním akcím obyvatel Vacenovic, např. ke svatbám, rodinným oslavám, plesům, 
koncertům, výstavám, hodům či jiným významným okamžikům občanů. V obci 
je také kostel a k němu náležící hřbitov. Ve Vacenovicích je mateřská školka, která 
se nachází v horní části obce Vacenovice. Základní škola, která je postavena ve středu 
obce, v těsné blízkosti obecního úřadu, je typu nižšího stupně, tedy určena pro žáky 1. –
 5. ročníku. Dále žáci navštěvují školu v nedaleké vesnici Milotice. V obci je také 
tělocvična, která je využívána především žáky Základní školy, ale ve večerních 
hodinách také zájmovými kroužky. V horní části obce se nachází stadion, který je 
využíván nejenom pro fotbal, ale také pro zájmové kroužky v obci. U pošty je místní 
zdravotní středisko, kde se nachází samostatná ordinace praktického lékaře pro děti, 
dorost a dospělé. 72 
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Obec Vacenovice měla k 31. 12. 2009 počet obyvatel 2207. Z toho bylo 1112 mužů 
a 1095 žen. Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let bylo celkem 292, z toho 154 chlapců 
a 154 dívek. Obyvatel ve věku 15 - 64 let bylo 1617, je to nejpočetnější skupina, 
a z toho bylo 843 mužů a 774 žen. Počet obyvatel starších 65 let bylo k tomuto datu 
298 osob, z toho 115 mužů a 183 žen. Pro přehlednost věkového rozdělení obce, 
jsou informace modifikovány do grafu, který je umístěn níže73.  
 
 
Graf 1: Rozdělení obyvatel Vacenovic podle věku ke stavu 31. 12. 2009 
Zdroj: Zpracováno dle interních výkazů obce Vacenovice 
 
 
3.2 Obecní úřad Vacenovice 
Adresa Obec Vacenovice, Vacenovice 243, 696 06 
IČO 00285439 
e-mail obec@vacenovice.cz 
webové stránky www.vacenovice.cz74 
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Na obci lze využít služeb Czech POINTu, což je český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, který je projektem na zredukování byrokracie ve vztahu občan – 
veřejná správa. V současnosti na obci poskytují výpisy z veřejných i neveřejných 
evidencí. Z veřejných evidencí poskytují výpisy z Obchodního rejstříku, 
Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí. Z neveřejných evidencí poskytují 
výpis z Trestího rejstříku75.  
 
Ceník poskytovaných služeb76: 
Služba z evidence: Cena za první stranu Cena za každou další stránku 
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč 
Trestní rejstřík 50,- Kč 0,- Kč 
 
Pokud chce osoba výpis z veřejné evidence, není potřeba ověřování totožnosti žadatele. 
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku77.  
 
Obchodní rejstřík IČ subjektu 
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby 
Katastr nemovitostí Název katastrálního územní a číslo listu vlastnictví,  
 případně číslo parcely atd.  
 
Pro vydání ověřeného výpisu z Trestního rejstříku je třeba podepsat písemnou žádost 
a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti stačí 
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občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí také 
doložit i úředně ověřenou plnou moc k tomuto úkonu a svoji totožnost. Výpis lze také 
vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim 
přiděleno rodné číslo78.  
 
 
3.3 Mikroregion Nový Dvůr 
Obec Vacenovice patří mezi obce Mikroregionu Nový Dvůr. Mikroregion byl založen 
na jaře roku 2002 a to obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš. 
Krátce po založení do svazku přistoupila ještě obec Svatobořice – Mistřín79.  
 
Historický název mikroregionu „Nový Dvůr“ pochází z počátku 17. století a váže 
se k dějinám Milotického panství, ke kterému tehdy patřily všechny obce mikroregionu, 
vyjma obce Ratíškovice. Mikroregion Nový Dvůr sousedí na severu s Mikroregionem 
Babí lom, na severovýchodě s Mikroregionem Podchřibí, na východě s bzeneckým 
mikroregionem, na západě s Mikroregionem Hovoransko a na jihu a jihozápadě 
s obcemi Rohatec, Hodonín a Dubňany. Výhodou mikroregionu je blízkost slovenských 
a rakouských hranic a snadná dopravní dosažitelnost města Brna a blízkost 
dálnice D180.  
 
Obrázek 4: Logo mikroregionu Nový Dvůr 
 Zdroj: Internetové stránky Mikroregionu Nový Dvůr 
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Rozloha Mikroregionu Nový Dvůr je 7 690 ha a žije zde cca 13 100 obyvatel. 
Mikroregion je tvořen nížinami a pahorkatinou Dolnomoravského úvalu. Nadmořská 
výška se pohybuje okolo 185 až 200 m n. m., nejvyšším bodem území je Náklo, které 
se  nachází jižně od Milotic. Výška tohoto vrchu je 265 m n. m. V regionu jsou 
typickým krajinným prvkem váté písky, které jsou porostlé převážně borovými lesy. 
Východní a jižní část regionu je souvisle zalesněna. Charakteristickým rysem krajiny 
jsou vinice a sady81.  
 
V Mikroregionu jsou velmi dobré podmínky pro rozvoj turistického ruchu. Je zde hustá 
síť značených cykloturistických tras a téměř každou obcí mikroregionu prochází 
značená pěší turistická trasa. Pět obcí regionu (Ratíškovice, Vacenovice, Milotice, 
Skoronice a Vlkoš) jsou spojeny dálkovou páteřní trasou Moravská vinná, která 
je vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. Z této trasy se dá odbočit 
ve Vacenovicích na vinařskou stezku Podluží, v Miloticích na Mutěnickou vinařskou 
stezku a ve Vlkoši na Kyjovskou vinařskou stezku. Dá se říci, že Mikroregion 
je „uzlem“ Moravských vinařských stezek, které jsou vhodné pro rekreační 
cykloturistiku. Mikroregion Nový Dvůr je znám pohostinností obyvatel, bohatými 
kulturními i folklórními tradicemi, pestrými kroji a dobrým vínem. V každé obci 
naleznete vinařskou uličku82. 
 
Společné aktivity Mikroregionu Nový Dvůr jsou zaměřeny na zlepšování kvality života 
obyvatel mikroregionu a podpora aktivit, které přinesou v budoucnu ekonomický 
rozvoj83. 
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4 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce „Návrh na zlepšení hospodaření obce Vacenovice“ bylo 
analyzovat příjmy a výdaje rozpočtu obce Vacenovice se zaměřením na zlepšení 
hospodaření obce a následně navrhnout změny na zlepšení. 
 
V teoretické části diplomové práce byly shrnuty základní teoretické poznatky  týkající 
se veřejné správy, vzniku a vývoje územní samosprávy, struktury veřejné správy 
v České republice, základního územního samosprávního celku, finančního systému 
obce, rozpočtu územní samosprávy a  mimorozpočtových fondů. 
 
V další části jsou charakterizovány základní údaje o obci Vacenovice, obecním úřadu 
a mikroregionu Nový Dvůr. Dále je věnována pozornost analýze rozpočtů obce 
Vacenovice za období 2006 – 2010, kde jsou podrobně rozebrány příjmy podle druhu 
na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery obce. Jednotlivé druhy příjmů jsou 
rozebrány a popsány. Také výdaje obce jsou podrobně rozebrány podle druhu na běžné 
a kapitálové výdaje. A i tyto výdaje jsou podrobně analyzovány. Ke konci této části jsou 
porovnány příjmy versus výdaje a jak obec v letech 2006 – 2010 hospodařila. 
 
Poslední část je zaměřena na návrhy zlepšení situace, a to investice pro rozvoj obce 
Vacenovice. Tyto investice nejsou určeny ke zvýšení příjmů, ale k rozvoji obce, 
k zlepšení životní úrovně občanů a zlepšení samotné prestiže obce. Jsou zde také návrhy 
na zvýšení místních poplatků obce. Na konci této části diplomové práce jsou 
tyto návrhy na zvýšení místních poplatků porovnány s výší poplatků před navrhovanou 
změnou a po změně a je uvedeno o kolik se zvýší obci příjmy za tyto poplatky.  
 
Metody, které jsou navrhnuty na investice obce, jsou v zájmu zvýšení rozvoje obce 
a přispívají k lepšímu a snadnějšímu životu občanů obce Vacenovice. Tyto návrhy 
investic by měly posloužit obci Vacenovice jako podklad k zavedení do praxe. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příhloha č. 1: Ceník výkupny kovů Brno 
 
Píloha . 1: Ceník výkupny kov Brno: Sbrny kov - Václav Absolon 
Zdroj: http://www.vykup-kovu-brno.cz/web/cenik 
Tabulka 1: Ceník výkupny platný od 2. 5. 2011 v K
 Cena v K za 1 kg 
M   
Cu drát nový nad 2mm do velikosti 40cm 141 
Cu drát nový granulát 130 - 133 
Cu drát starý zelený 116 
Cu drát lakovaný starý, nový 110 
Cu drát oped. 92% Cu vnce 95 
Cu drát vlasový (vlas. lakovaný) 108 
Cu sms 110 
Cu kus nový 125 
Cu kabely + bužírka 39 - 41 
Cu elektromotory 13 
Cu pásovina nová 140 
Cu plech nový 122 
Železo 
Fe - druh 17 - tžký nad 6mm do1,5m 4 
Fe - litinový odpad kus 4 
Fe - druh 27 - starý lehký 3 
Fe - tísky 2 - 5 
Litina tísky 2,5 
Bronz 
Br tísky ervené bez Fe/+Fe 85 - 50 
Br kus. erv., cínová, plech, síta 110 
Br hliníková - tísky +Fe 70 - 40 
Br hliníková kusová - magnet. 100 
Mosaz 
Ms 63 nová / stará 75 - 78 
Ms tžká bez Fe/+Fe 65 
Ms lehká, trubky 64 
Ms vlasová 64 
Ms, Ms, Br - tísky rafinaní 33 
Ms Fe, Ms Cu Al Fe chladie 53 
Zinek - Olovo 
Zn plech 19 
Zn litý, tvrdý Zn, housky 16 
Pb - olovné kulky s mosazí 17 
Pb - olovné kulky s Fe 5 - 6 
Pb kusové mkké 20 - 22 
Pb - mašle 20 
Sn slitiny - cín 320 - 350 
Nerez 
Nerez nemagnetická 36 - 40 
Nerez nemagnet. tísky 25 
Nerez magnetická 3,5 
Nerez magnet. tísky 1,5 
Chladie cu-al ) 33 
Mosaz + Cu + Fe 64 
Elektronika 
Katalyzátory 400 / ks 
Mikroprocesory 850 
Tištné spoje z PC 20 - 60 
Tištné spoje z kopírek 20 - 30 
Tištné spoje z tiskáren 20 - 30 
Tištné spoje z tel. ústeden 20 - 80 
Hliník 
Al drát nový, granulát, pásovina 33 - 35 
Al vinutí z traf dle obs. Al 15 
Al plech starý, barv. 27 - 29 
Al kovolisty 37 
Al drát starý, opalovaný, pás. Bar 31 
Al drát mastný 25 
Al Fe lana dle obsahu Al 12 
Al tísky 13 - 16 
Al litý nový, starý bez Fe 29 - 31 
Al litý starý do 2% Fe 20 
Al žaluzie 17 - 20 
Al plechovky 17 - 20 
Tvrdokovy 
Feromolybden 380 
Slinuté karbidy/ SK plátky/ 375 
Ni - istý, kusový nad 95% Ni 360 - 380 
Niob 390 
Molybden 400 
Wolfram 380 
Rychloezná ocel 12 - 50 
Nebezpené odpady 
NiCd baterie 2 
autobaterie 10 - 11 


















